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Figura 2 – Trajetória de Riobaldo em Grande sertão: veredas41
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Figura 3 – Topografia de Corpo de baile com o S da trajetória da viagem da comitiva de “O recado do morro” em torno da loxodrômica
Saturnino-Apolinário-Mutúm.42
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Figura 4 – Corpo de baile e Grande sertão: veredas no mapa dos sertões rosianos.
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Figura 5 (com mapa Laemmert do Rio de Janeiro (c. 1 885) sobre imagem de
satélite).52
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